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ABSTRACT  
 
                     Deformation analysis is one of the most challenging tasks in engineering 
survey. The analysis of deformation is essential to monitor the movement of established 
network or of object under study for many purposes such as tectonic movement or 
monitoring of large engineering structures (e.g. dams, bridges and etc). This study will 
concentrate on the development of computational software for the purpose of 2D 
geodetic network deformation analysis. The tasks in the study are divided into two parts 
– the least squares adjustment (LSA) computation and the analysis of deformation. The 
LSA is initially done by employing minimum constraint technique. The analysis of 
deformation is been performed using robust technique known as Iterative Weighted 
Similarity Transformation (IWST). The software developed in this study was 
implemented for deformation analysis by utilizing two epochs of measurement data 
performed on a deformation network. Results obtained from this computation show a 
very good agreement with results of a previous exercise computed using the same data 
set.  
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ABSTRAK  
 
                     Analisa deformasi merupakan salah satu tugas yang mencabar dalam ukur 
kejuruteraan. Analisa deformasi adalah penting bagi pemantauan pergerakan jaringan 
yang ditubuhkan atau objek kajian untuk pelbagai kegunaan seperti pergerakan tektonik 
atau pemantauan strukutur kejuruteraan yang besar (contohnya empangan, jambatan dan 
sebagainya). Kajian ini akan bertumpu kepada pembangunan sebuah perisian untuk 
kegunaan menghitung analisa deformasi bagi jaringan geodetik 2D. Tugas dalam kajian 
ini dibahagikan kepada dua bahagian – hitungan pelarasan kuasa dua terdikit dan analisa 
deformasi. Hitungan pelarasan kuasa dua terdikit diselesaikan dengan teknik kekangan 
minima. Analisa deformasi pula dilakukan dengan teknik robust yang dikenali sebagai 
Iterative Weighted Similarity Transformation. Perisian yang dibangunkan dalam kajian 
ini telah diimplemen untuk analisa deformasi menggunakan data pengukuran dua epok 
sebuah jaringan deformasi. Keputusan hitungan yang telah diperolehi menunjukkan 
kesamaan dengan keputusan hitungan yang dilakukan dalam sebuah kajian sebelum ini   
menggunakan set data yang sama. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
